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Sila pastikan' bahawa kertas peperiksaan ini 1nengandungi 11 muka surat bercetak dan ENAM 
til soalan sebelum anda l1r'lCmulakan peperikfaan ini. 
Kertas ini mengandungi ENAM (,6) soala:tt, lIGA (;I) dal8.1n Bahagian A dan ,IIGA (3) 
dalam Bahagilan B. 
Jawab LIMA(S} soalan, 
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut st:belah kanan soalan berkenaan. 
Jawab sernua sOOan di dalam Bahasa MaJaysj a. 
. .. 2/-
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BAHAGIAN A (SECTI01V A) 
1 . (a) Rekabentuk sebusb pengua.t BJT menggunakan tatasusunan dalam 
Rajah 1. Diberikan 'Vee = lOY, IeQ = 5 mA, VeE = lOY, 
VUE = O.9V dan ~ = 101{)" Pilih VE = 0.1 Vee dan Rbb = 0.1 f} RE. 
Rs - 500 
Di sini R'bb = Rbl R b2/(Rhl + Rt,2). 
jDesign an anlplifier using a cOl1ji~~ruration as shown in Fig. 1. The Vee = 20V, 
leQ = 5 mA~ VeE = 10V, VBE = O.9Vand fJ = 100. Choose VE = 0.1 Vee and 





(b) Tentukan frekuensi potoog-bawah bagi penguat tersebut dan 
lukiskan plot Bode. 
Determine the lower cut-oiJ.,(requency of the amplifier and sketch Bode plot. 
(50%) 
... 3/ .. 
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2 . (a) Rekabent'uk penguat pin~: ::llng sendiri menggunakan JFET saluran-n 
seperti dalam Rajah 1. Pilih VD D = 20V, arus salir ID sarna 
dengan Inss/l dan VDS, sama dengan 12V. JFET mempunya. 
perincian seperti di bawllb ini. 
BV GSS = ... 30 " 
IGSS = 200 itA 
IDSS = 6 mA, 
V p (atau VGS(tUltup» = -2.5 V 
V 2. 
Ingat: ID - IDSS(1 _ ~:S) 
Design a self-bias circuit oftm n-channel JFE'T amplifier as shown·inFig. 2. 
Choose a ,supply voltage of 20V; a drain CUFFetlt ID of IDSsl2 and V DS of l2V. 
The JFET 1m a spec 
BVGSS= -30 V 
lass = 200nA 
IDSS= 6mA 
J-p (OF VG~lclose)) = -2.5 V 
V 2 
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(b) Analisiskan galangan masukan, galangan keluaran, gandaan voltan 
dan arus bagi penguat J FET dalam Rajah 2 di atas dengan 
mengabaikan rd transistor tersebut. 
Ana~yse input impedance, outpu~ ifnpedance, the voltage Gild current gain (?{the 
above JFETamp/(/ier of fig. 2 by neglecting rd (?lthe transistor. 
(50%) 
3 . Tentukan galangan masukan, gnlangan keluanlD dan gandaan voltan 
bagi rangkaian d.alam Rajah 3 berikut ini. 
Detennine input impedance. output i~npedance and voltage gain oj the following 







}zf~ := {1 := 50 
1tie· = {3re = 2 kn 
ho~ = 20p..A/V 
5 : 1 
(step~own) 
(a) Penguat transistol· g;llndingan Transformer 
Transformer-coupled tl':ansistor amplifier 
(500/0) 
314 ... 5/-
- 5 .. 
RB 2.2 Mil 
Vee ~ +20V 
QJ h , .. := 3.5 kS1 
~fr = 50 
h~= lOpS 
Q 2' h j~ '" O. 13 kn 
hf~ = 50 
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BABAGIAN B (SECTION B) 
4. <a> Huraikan mod operasi untuk amplifier kebezaan. Apakah 
penolakaKl mod sepunya? 
Explain the modes of signal operation for differential amplifier. What is 
common m'ode rejection? 
(20%) 
(b) Huraikan:5 daripada par,~tmeter op-amp. 
Describe a1tv 50jthe op-am,PlJal'ameters. (20%) 
(c) Tentukan oilai bagi setia:p voltan masukan untuk penambah skala 
di dalam Rajah 4.1 dan Idralkan voltan keluaran. 
Determine the weight of each input voltage for the scaling adder in Fig. 4. J 
and find the output voltage. 
50kQ 
V 1 .. 3V O---lO"'Ol""k~O---' 
V 2 - 2 V o----'.V'-~-+ 









,--a..----oo V out 
... 7/-
.. , 
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(d) Turutan ba.gi nonlbor perduaan empat digit dikenakan pad a 
masukan dan diwakili oh~h be:ntuk gelonlbang pada Rajah 4.2(b). 
Paras tinggi Inerujuk 'kepada' perduaanl dan paras rendah 
merujuk kepada perduaa,:IJ O. Nilai Do ialah bit digit perduaan 
}'ang paling tali, berkesan, 
l)etermine the output (?fthe cp-a.mp circuit in I ;'jg. 4.2(a). The sequence of 
four digit hirllll)' numbers represented by the waveform .... ' Fig. 4.2(h) are 
applied 10 the input, A high Ie vel is a hinmy 1 and low level is a binary O. Do 
i .r>; the least significant binary cfrgi.r. 
(40%) 
:a ) 
'f~ V - -~l r-' '--l r---l II ~IL /) _f~ ___  L-J ____ .. --.-J L. 
·u 0 t I lit it ! ! t · t .1 i ll 
Ra .. jflh 4·.2 
Fig 4,2 
5 . (a) Takrifkan osilato.r. HUI·Hili~1.1l prinsip bagi snatu osilator. 
rVhat Ls' an oscillator? f.:xplail l the principle (?fan oscillator. (300/0) 
(it) Terangkan dengan ringkas l~rinsip bagi osilator titi Wien. 
Explain brit~fly the principle (~fWien Bridge ()scillalor. (30%) 
... 8/-
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(c) Osilator serta litar suapb:flllilt R,C ditunjukkan oleh Rajab 5.1 
An oscillatoJ" with R(~ feedback clrcuit is shown in Pig. 5.1 
(i) Telfltukan nilai Rz ,ili dalam Rajah 5.1 supaya litar tersebut 
boJleh berayun. Aba.ikan kerint.angan depan diod-diod 
zeller. 
Determine the necessary vialue oj R] in Fig. 5.1 so that the circuit will 
osci/ate. Neglect the jt'rw(.Jrd resistance of the zener diodes. 
(ii) HtJlr,aikan tuJual1 p(~riotaDg R3 di dalam RAjah 5.1. 
Explain the purpose q/R3 in Fig. 5.1. 
(iii) Apfakab nilai untur,g Inula gelung tertutup di dalam Rajah 
5.1? Apakab nilai voUan keluaran yang menyebabkan Acl 
berubah? Apakab nih'i Ad tersebut. 
What is the initial closed loop gain in Fig. 5.1? At what value of 
output voltage does Ac/ c}u::rnge and to what value does it change? 
(iv) Tentukan frekuens:i k~~lIJdalian. 
Find the frequency Oflhe operation. 
(40%) 
... 9/-









6. (a) Takrifkan pengaturan talian dan beban. 
lJejine line and load regulation. (20%) 
(b) ~~pakah tiga jenis pengatur (Jensuisan? Huraikan secara ringkas 
~;atu daripadan.ya? 
;What are three type of switching regulators? Explain briefly one oj the 
sw itching type. 
(20%) 
(c) :Labelkan fungsi .. fungsi bioi" untuk pengatur voltan (siri asas) 
lieperti ditunjukkan oleh ~l.iab 6.1. 




3. 1 q 
.4. "-' 
- 10-
Rajnh !t •• l 
Fig'. 6 . .1 
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(d) Tentukan 'voltan keluaralt ullltuk pengatur seperti ditunjukkanoleh 
Rajah 6.2. 
Determine the output voltage for the regulator in Fig. 6.2. 
RaJah 6.2 
Fig. 6 .. 2 
(20%) 
(e) Tentukall voltan keluaral~ ultlttuk pengatur siri seperti ditunjukkan 
!oleh Rajah 6.3. 




+ 12V ---"1'-"'--"'" QI -(-.... ---...-----0 V OUT 




R 3 -2.2kQ 
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(i) In.~a RJ dalam Rajah -($.3 dinaikkan menjadi 4.7ka, apakah 
yang akan berlaku pads voltan kel:uaran? 
If R3 in Fig. 6.3 is incr~J'ased to 4.7kQ, what happens to the output 
voltage? 
(ii) Jik81 voltall zener ialath 2. 7V, tidak bernilai 2.4V seperti 
ditunjukkan oleb Itajah 6.3, apakab voltan keluaran. 
If the zener voltage i:.: 2. 7V instead of 2. 4V in Fig. 6.3, what is the 
output voltage. 
(20%) 
- OO(lOO()O -
